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HY/EW 
I 1987 har Norge til disposisjon en kvote pA J.ooo tonn lodde i 
NAFO-omr!de JNO utenfor canadisk sone. 
Kvoten vil bli søkt utnyttet i et konsumf iske i gytesesongen i 
juni m!ned. Deltagende fartøy må ha •ulighet for konsumproduksjon 
og må i tillegg kunne ta vare på kapp og takslodde. 
En rasjonell utnyttelse av kvoten tilsier en deltagelse p! 
maksimalt 6-8 fartøy. Om nødvendig vil deltakelsen kunne bli 
begrenset ved loddtrekning. 
Det er i øyeblikket usikkert hvorvidt det kan bli gitt tillatelse 
til å fiske på kvoten i gytesesongen også innenfor canadisk sone. 
I utgangspunktet bør en derfor kalkulere med at fisket vil kunne 
bli begrenset til omr!det utenfor canadisk sone. 
Interesserte fartøy må melde seg på skr~ftlig til 
Fiskeridirektøren innen 8 april 1987. 
Ved påmelding må det opplyses om fryseromskapasitet, 
ensilasjekapasitet m.v. 
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